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Résumé en
anglais
Optic nerve involvement may occur in various infectious diseases, but is rarely
reported after infection by the human immunodeficiency virus (HIV). We report
the atypical case of a 38-year-old patient in whom the presenting features of HIV
infection were due to a bilateral optic neuropathy associated with macular
subretinal fluid and cystoid macular edema, which responded well to
antiretroviral therapy.
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